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严承诺。[15] 早在 1988 年两岸开启民间交往之初，大陆方面就出台政策，明确对台胞和去台人员的夫
































计师、律师、注册建筑师、专利代理人等，共计 39 类 40 项。凡是符合报名条件的台湾居民均可报考，
考试合格就可以取得相应的资格证书。福建省自 2008 年以来在工程技术、经济专业、农业技术、卫生
技术等 4 个系列开展专业技术职务任职资格评审试点工作，为台湾专业技术人员在大陆创业就业提供
更大便利。2018 年 1 月，国务院台湾事务办公室等部门共同出台的《关于促进两岸经济文化交流合作
的若干措施》同时发布了《向台湾居民开放的国家职业资格考试目录》。据此，除了 6 项专业技术人






























选人大选举的实践较少，2010 年修订的《厦门经济特区台湾同胞投资保障条例》第 41 条便采取变通办法，
规定在厦台湾居民申请旁听市人大常委会会议，列席市人大会议的权利，且当年就有 3 名台商首次列
席厦门市人大会议，引起台湾当局的高度关注。台湾居民参与政协活动则起步更早。2005 年，厦门首
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A Commentary on Taiwan Residents’ Equal Treatment in Mainland China
Ji Ye
Abstract: The Taiwan residents have the nationality of China and are Chinese citizens. Thus they shall share 
equal treatment with the Mainland China residents as provided by the Constitution. With the development of 
Cross-strait relations during the past thirty years, the Taiwan residents enjoy a wide range of equal economic, 
social, cultural and even political rights as the Mainland residents, but some dif ferential treatment remains. 
Before the two sides of the Strait formally agree to cessation  of hostilities, due to the consideration of national 
security and public benefit as well as the reality that two “legal territories” exist across the Strait, it is not  
necessarily to violate the principle of equality even that the Mainland China limits some of the rights of the 
Taiwan residents in a necessary and reasonable way . In the future, the promotion of equal treatment of the  
Taiwan residents should be consistent with the economic and social development of the Mainland China. Since 
“the Taiwan’s pro-independence force” has been trying to build a clinic-isolation environment across the Strait, 
the Mainland China should formulate unilateral policy to achieve the equal treatment of people across the  
Strait, and thus reflect the jurisprudence and reality that both sides of the Strait belong to One China.
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